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Penelitian  ini  berjudul â€œAnalisis Sarana Retorika dalam  Stand Up Comedy
Raditya Dikaâ€•.  Penelitian ini bertujuan    mendeskripsikan sarana  retorika yang  berfokus 
pada penyiasatan struktur yang terdapat pada  stand up comedy  Raditya Dika. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode  deskriptif  kualitatif.  Sumber data
penelitian ini adalah data  kata atau ungkapan dalam  stand up comedy  Raditya Dika.
Teknik  pengumpulan data dilakukan dengan teknik  dokumentasi.  Dokumentasi 
dilakukan dengan cara mendowload  video dan membuat transkripsi  stand up comedy
Raditya Dika.  Semua data yang diperoleh dicatat  untuk memudahkan penulis 
menganalisis data. Data yang  dianalisis diklasifikasikan  dan menyimpulkan  ke dalam 
beberapa kelompok,  sesuai dengan bentuk    penyiasatan struktur  (sarana retorika).  Hasil 
penelitian  menunjukkan  terdapat 8 bentuk penyiasatan struktur  dalam  stand up comedy
Raditya Dika yaitu, (1) repetisi 152 data, (2) anafora 9 data, (3) polisidenton 11 data, (4) 
asidenton 2  data,  (5)  antitesis 1  data,  (6)  klimaks 6  data,  (7)  antiklimaks 2  data, dan  (8) 
pertanyaan retoris 14 data. Jadi jumlah data secara keseluruhan adalah 197 data.  Akan 
tetapi,  bentuk  penyiasatan struktur  (1) paralisme dan (2) aliterasi  tidak terdapat dalam 
penelitian ini.
